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ま れ て い ると考えているからである｡またそうした過程が現代自動車のグローバル ･マ-ケテ ィ
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表 1. 輸 入 車ブランド別販売台数
2002年 2003年 2004年 2005年
1位 Daewoo 12.426Toyota 25+.075 Chevr.Otet 56.414 Hyundai 87ー457
2位 Sk.oda 9.444CheVrolet 22,034 Hyundai 50,686 Chev.roーet+66.532
3位 Renault 8,338 Ford 20712Toyota 43†867Toyota 60ー638
4位 Toyota 8.302D占ewoo 20ー305 Ford 39.241Ford 60,564
5位 M I'tSUbtshlt 8†167+Mitsubishi 17,663 Daewoo 35,398 Mitsubishi 55◆148
6位 Nissa 7,999 Hyundai .14★561Mitsubjshj 30.097Daewoo 48.623
7位 VW 7,972.Kia ll,546 Nissan 28.436 Nissa∩ 461485
8位 Peugeot 6.971Renauーt 11†357 Kid 18,759.Renault 29.177
9位 Ford 6†669 Nissan 9.470 Renault 16†126+Kid 24,671
10位 Hyundai 5.563 Peugeot 8.782 Opel 9.153Maヱda 21.120
11位 Kia _5.144 VW 7,311VW 8736VW 13,649
12位 BMW 3790 Opet 7,307 Ma之da 8,56.5Suzuki 9★803
13位 Volvo 2.929 Skoda 6†678Peugeot 8,325Ope事 9,398
14位 Opet 2,858 VoーVo 5†027SuZuki 6.688PeUgeot 9.251
?里 心享 20.07年 2008年 2009毎
Ford 115,985 Chevrotet 190ー553CheVroーet 235†466CheVrotet 104†398
CheVrolet 1111458 ｢り立 7ー5,793Hyundai 192719Ford 82,083
HyUndai loo,685 Hyundai 147.843Toyota 189†965Hyundalt 74ー607
Toyota 95,689 Toyota 145,478Ford 1861828Renault 72ー244
Nissan 75.514 Nissan 116.498Nissan 146,547Kid 70◆088
Renault 72.484 RenaUt 10一.166 MitsUbishi111,567Toyota 68,731
Mitsubishi 68.842 Mitsubishi 100.609 Renaut 108,.070Nissan 64,221
Daewoo+. 66★717 D.aewoo 91,302 OpeJ 98,800Daewoo 51.414
Kia 59†993 Kia 78.616 Daewoo 95.510二Wi 45.138
Maヱ由 32,290 Opet 66.329 Honda 89,152Mitsubishi 41,354
+VW 22.276 Mazda 50†592Kia .88,152Opet 34,277
Opet 19.983 Honda 38.631Ma之da 73.271Skoda 33★002
Suzuk与 16118 VW 37,352VW 61.024Mazda 30,643
Honda 15.723 SUヱuki 281597Skoda 50,733Peugeot 29748
Peugeot 15.287 Skoda 27◆535Peugeot ･48.085SUヱuki 25335
出所 :トヨタ自動車､ E]産 自動車､豊田通商､三菱自動*-.､AEBのデ-タに基づき作成｡
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図1.現代自動車のロシアにおける販売台数
1600004208 2005 2006 2007 2008 2.009
膿TucsonくSU 卓一～〇 12,606 19.017 21.213 14†299
□sonぬ くD) 10→890 9†987 ll,043 10.064 1.629
□EbnbTa(C) ll.704 7867 9,745.20★285 8ー018
□Accent(B/C) 32.741 38.808 53.616 66,378 9754
ロGets(A/B) 15,178 13.183 26ー980 37,886 18,560
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図2. こ:_】シアl_I_)Lpる -Llクメント,-:.31:杭人中のR.=iヲ:tLT=jL･数
.250000001 /へ
+
2003200420052006 2007 2008 2009
A(Minトcar) 57610.5616,290 37†254 60←457 60★522 31,698
a(S示atl) 29.30 60,27498†701195,516 334.202 392†206 183,005
･C(LowerMed山m) 74,61132.84922.565 367.706 543.474 740.865 326,880
D(UpperMed山m) 20.538 41,8356,825 79.478 97.054 92.945 44,925
亡+(Large) 8,906 14,52519.844 33.940 58.986 74+643 42.429
Sportscar 135 392 546 669 803 909 462
EntryPremium 244 642 1.866 2.719 5.927 7→535 5.024 .
LowerPremium 6.367 5†914 7.518 4ーー049 23.304 23.095 ll.881
MediunlPremium 5十110 6.940 9.088 13,253 18ー1 18.293 ll.732
UpperPremium 2.330 2,54ー 3.117 4.807 7,357 6373 3.82+1
SportscarPremium 406 887 997 1.460 3,017 3★90 2.418
･MjnibanSm al 1BOナ 5.051 12,162 27.649 72.527 80,454 18,672
MinibanMedium 2.579 5.927 10†808 18.374 31ー643 34.457 ll.759
MinibanLarge 1†060 1,995 3,392 5.481 773i 6,758 3.028
叩 VSr=J七十 耳 Niy'Al 23,309 56,544 46.629 42ー375 52,341 59.750 33†392
SUVMedium 161235 30.554 49.070 84.746 187.901 284,787 160十640
SUVLarge 13.727 23,851- 35†063 60.912 92,769 120,561 68.887
CommerciaーVehicte 4.41d 7ー776 19十168 30.899 50,426 70.774 44,494
出 所 :図 1は､AEB各年版 よ り作成､図 2は表 lに同じL,
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工場設立年 杏 生産能 力(万台) 生産台数(2009)(万台)
1997 トルコ 10 4★9
1998 インド 60 56.0
2002 中国 60 81十5
2005 米国 30 21.1
2008 チェコ 30 ll.8
2010 ロシア 15 -
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こ .､-､1_:･ニ5.･･.:.二一二/1I:-二/:し.I.I_､亘.高 .':.-i.. 汗 上音1.~二∵:I-::.,:.,-~I.･1,:-JT-.∴†l
;‥'_∴二･[:-::･ミ~:. ･∴ :･二十:.一㌦ ･-∵′:･.I-.∴･;II.11､･'十IL;:L'[こ●.;紘.∴･＼-1∴:~十 :.:.}一∴･::･:-
-::･-_,I.3三言∴ ∴ ･･:,･
二/･-_>･･二i二十 Iil申し;:.'二.:.:~!-,∴-∴･一し･:I:"･∴'.､I:1∴-i::l'I.‥:.'J.∴J卜■.i.(･､穴
∴r ∴ヲ`ミ ニ∴･.:二二'/工､･/･:.I :LllT!主 上;･t､ト十:I-_:T'=L';こ::∴､tl.･1_予 !.工'.iL･<L,:' ト･J
:.'∵二~､ここ:~二: ∴'･:∴･∴;-∫. ‥;.=l;.潤 .･･.一別(.:I_二･:.I:I'.:十∴'二'8I.' :､.ト 上,･l:;-.:･It..Jt.-i:.二I･.･:
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:.∵∴- :十･~:二∴･:.::､:∴一二I･:i_r:'二:.∵~､.:･.ニlJ∴~∴ ∴∴･;':I;[‥l:..∴ 一-::､.i-:∴-二∴∴/
･こ∴t:･こ章 .J二'.:∴_:-t･':_:∵ :.･/_I･).I-I : . 二∴,:Hl:I:rl.:J･:.. .●ニ ト.:･十 ･…::l守 一:､･:-∴ ･㍉二一:I.
t･‥･i,'､ こ-T,･1･-I,'.,信･工 ･･.7:'ト 二･'::.､.∴~ :･㍉'･二一●J∴ _I:･･∴ 斗l三'E';:二､:_I-∵∴3:IJ:I.I.
てきた｡
2-3 Ej棄て‡3}:I)Lニコシア:こお:-1石部E-:1のf,qit351'T;達-･口度のケース-
:i-:=こ;辛:/ I-一一.･二一､､:･:'I､.二･二L/i:∴..-･/:.,L圭. 一･一ご∵十･'∴∴ ､.･:lL:-I:.
二十く 3. ∴.!:.l..-I･'_･･.::.-::-'･'::!lL'l.1二一i'}1.I ･lJl.･.汀.1'!.:､i-I-I.',ニl･31'-::_,-iミ1-I..
･∴ '･. .一･.i-ミ一二･PIT:～ ∴∴こ iJ:T､}･~.l∴ -I.I_ ･.一三:･･.･･十 :':-;I.･';･閉:十 三!.:1㌢二･･
I･,:.ミ ●･二工∴:≡.-.+ .一.-.:'∴∴i,'ニ ト! t.:∴ '-∴ .･j二 ●.li.二言｣ ~∴●･,､…ヾ ::
;,.:'･.i:.I/∴･'､-1∴ :二 一._･-●二-∴ ･~:∴ ∴ ;l':一二:/JI! :･.-･･､●こ∴ ;I/./L':I.:‥∴ ∴
:I･ :i-･.I:-I_:,:こ _了･ '･,I:･∴ ･I.-∴ ･!十 .T/I:㍉!.;一二小一･.二十:i'･:Jl.I:･ ∴一･~･!;:/:･j
;了 .t L･}l.Il-:"･ニ-/ 一･三日 ….:‥､∵~主.::∴･壬 '!.:I_..:I･.,:.上二一･,.∴∵ ､.i:;,.･∴ し･).三Il
/･1-二:-'･:-:I.I:言 ,:･工:･院.･' }三1.･.'豆) ･一∴p-'.工 /一 ･'∫:~:/;:~､∵J十黒-∴､･:〇十
プライヤーや､ロシアにある欧州系や現代自動車系のサプライヤー等からの調達を検討中である｡
∴:●.:iI:-∴:∴ ∴､二lこIf/I/' -二~■.･-∴･:･ ㍊'･:I.;''∴ .-I.::遷.-:;I.∴ I:工,･二IT':､-:
●ト亨1･El;1'.一:,二･'∴､I.~十･t.I:/I:.∴･.:I
日系自動車メーカーの現地部品調達率の低い理由は､ロシアの部品サプライヤーが生産する
-∵.∴†･,｣二一､.-.I:I.∴ I:.:∴ ･一l-;_.弓∴･,:I.ト:.I/I:･■こ_‥∴､､I/･::I/一･十:I:.:.一
･∴ ..･.･l~1.:/:～. .･":-∴.∫_･･.∴. ニー;Jニ:l:_･∴;･い]1･['t.I-=∴ :.:I-∴i:..∴こ三上 ∴∴･
えなかった｡しかし､現地での生産台数が多く将来の潜在需要が見込まれるために､日系部品サ
I:-:..'･'.I .こ.･上J･∴:!:･∴ 一_ :.､一一∴ ∴∴･;:･'rl-I/I:;.二:'-I,I:I.:;.JIJ,:I/'二 ∴.∴:_∴
ける部品調達率が低いのは､中国やインド市場に比べると潜在的需要がまだ小さいと考えられて
いるために日系など外資系の部品サプライヤ-が進出しないことが主たる要因である｡
3.fl1-I.代白lB.b華のLu界の生産温点
3 ll.崇代自書ニ_tbのT,t界の琶社二L;Il,
i}'l∴て '∴ -:･;. ｣.:I:し.二∵二･●･;I:1号上‥~.I十･:l-､t:) ∴ ~'Jil号一･_3･;r:I:I;-∴:i-/:L=聾,iI;:-'･t
数であるO中国工場以外では､自社工場で製造した自動車は､第三国へ輸出しているV^
･('･,}∴ :'･::‖:I.I;工r日工_一丁∴･P.:~JI::-＼-.I.I.-'･∴ ~I:了昌:lJ･_:｣:I.)1'.こ:●廿.!,-yj:-
I-一･:7-I:)一､三(＼卜 :∴二､･●三IiH､IjL/iai･一㌢毒-;-I-1･'I-;一二､1!･:-､+-I.;I-1､/-A‥こて.㌦∵-≡I::'打.r二L:'t日.
.:.-I/ニ:･ /::':㌦一三!;二∴ (.∴･/-.-lr1.-∴:-:..､ゝ･.:､∵.･`一･
ili.守.二一-L･:l･1.■∴.∴ ･∴ ∴こ-1.:i':/-1一二･!.1㌧-ド.､~:巨･-:t･':∴二十･は､十一:_I_:㍗.i-L:二
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表3.現代 自動車グローバル生産拠点販売 (2009年)
HyundaiMotorhdia H+J∵∴l't++ 丁､-喝 ド十七十tlJハ1八日T ;i+ +:+ .. ∵ ∴∵ .(HMl) (HAOS) 十十∵TJr+ 一日∵十l
〔イン ド] [トルコ] 巨帝国ヨ l王∴l ‖~十二十
国内販 SantTO 82.596 Accent 31′971川 .1∴ 亘ヽ 171′605 NFSanta-fe(CM)94′688 †30
売台数 pÅ☆. 137,564 Matrix 2.97327,884.藍は痛摘 u痴 n書き239′449 13
Getz 6/ 0 Grace Sonata 20.338 66,72
Accent lt978 Starex NF 16′699
MCAvanteSonaaPB☆Tu亡SO(CBU) 17.141号51533+45820その他※ TuCSOnMi30 49′345607912491
小計 289′863小計 62328 小計 570′309小計 161,373 小計
輸出販SantTO 33′640Accent 8,276 NF 8.720i30 111IO36
売台数PA士GetzACCentB☆ 134′505416.6998516 +MatrixGrceStre santa-FdCM) 24.630YN 5/164
小計 270′017小計 17′126 耕 小計 33β50 小計 116,200
※CBU
71｢PA｣はi10､｢PB｣はi20を指す (KAMAでのヒアリング調査による2010年8月25日)｡
出所:現1-ti自動車HPより作成｡
第1に､中国工場は､国内需要が57万台と多い｡輸出は行っていないO第2に､チェコ工場
工 ､:し‖､ .:;:1-I:.iE､∴ ∴tl･･､.･':‥二●･'::●∴.･一､31;.‥l::･丹巨】I.ト こ 車 I.::_ 1-､･一､::､㌧
:･-.-I,I:.I:.lr:i::I:.1･:1.､,･.､章.:･ブ_.∴ .- ..:I_∴二S:,I.I '.:､_~∴ ..:/･/):;､･･二十 :､
･1巨 ~･'‥-:"I; ～ .':･'I二'･j､:{.傾.I.∴レ二 ･':,:､.塞.:i∴･一十 上 ･..I:.1巨 ･'l/.:_ト ､･L.A-=J!J､
I:.;'-三‥主上 ･::,I.′■ 一∴;∴､ト∴i≡∴:;I.lIJ]工八･-::I:l●Jヽ ∵.I:･･:liI､､ .: ･'31十 ∴ r.I3.I:I-I:I
-I:上菅 了/vJ_:'･.:～:I.ニーT':..､:I.I,I.:･.'､同.･.∴･こ:-:I,::'二':I/.-･-Ll:.,'∴ ･二. -.:I/.､IL:iJ･主:し
-I.･i●投:r!∴l･.,､ノ二㌦ 工.㍗::Il:.-i::･‥､ざ目 上 ･L:∴:.∴:I::-I:L･:I/I:t∵二1,I-･-∴:L'･,'J∴､ 畑-I;∴_･
してヨー ロッパ市場向けに､アクセントとマトリックスを生産している｡ロシア向けにもトルコ
工場で生産されたマトリックスが輸出されている｡
こ_!1.~･'･･い･一一r:､ :i-/Iこ_:.::'.i/:ト言･/∴;I_壇.:=':::I-I,･･.;t'･喜J ､:-:,ll∴ /'パこL':Li圭･:;/i:､`
一･i∵:]r-,還 ､･'-･.-I1'L .'汗二-.I∴ ∴一･.､-∴∵ニー_.I.'j∴/=臣i-:.:-i再 律.I:-･･_.>:.､.':.:i.･'∴ト
L:.:･､~:.I十::-∵ Li' ､Jl.卜
3-2. 崇 ･'-モ ヨ 知 育 の 3<D竺喜 タi-;LF)至 託 先
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表 4. 現代自動車の KD外部委託先
国 名 社 名 生 産 車 種
パキスタン ∵王1∴T㌣立∴√､ト.恒 一㌧rい牛十十十Jr+ Atoz′H-1丁｢U⊂k
ナ÷-丁∴ lU 十 十rlt)qrl川豆lTt.r:J.摘車軒 H-1Truck
.マレー シア lいLl+1∵ぐ小㌣Or∴■H.バ小ト雨 A⊂Ce∩t′Elantra,Sonata
マレー シア ト∵十tJ-++r.J./tや由MjOr AtoS.M∂打ixJH-1TruCk,Getz
インドネシア 烏.I+十∵∵:∵∴-トト+∴｣ Ato～,A(〔ent,Trajet
台湾 HU8taiAutomob‖e⊂oリLtd Getz′MatrixITu(～o∩.H-1Tru⊂k,Sa∩taFe
中国 ∴二へ∴ト十∵､リ+訂随一-十∵∴十し十｣ Te｢ra亡an
中質 MM⊂Automotriz～A. SantaFeSM,Ter伯Can
ヴエネズ工ラ CaoaMontadoradeVeiCUtO～SA. GetzfElantr8
ブラジル GIADMotor⊂O. H-lTruckSonata′AC⊂ent
千-十十+tr;++十l斗∵寸rl*rl.ItT∵十項目㌧t十十一ヽ廿
･ ｣;一L､目･r!,ミItl-'･卜.･∴.:∴- ･.1､:!-ミ∴∴.p∴､ト･.･!卜∴＼]･1.･卜1!.･こ､;.l'-I.
(2010年10月23Ll現fE)〕
これ以外に､現代自動車はロー カル企業にライセンシングにより外部委託してKD生産を行っ
ている (表4)｡
現代自動車はこのように､グロー バルな展開において､ライセンシングなどのKD生産という
外部委託により､ロー カル企業の資源を活用して迅速に市場参入する戦略を多用してきた｡
現代自動車は海外展開においては主として市場の成長性や潜在力に応じて生産拠点を自社で設
立する直接進出方式と外部委託するライセンス方式を使い分けている｡成長の可能性が高い地域
(インド､中国)ではライセンシングによるKD生産の外部委託を行わず､最初から自社で直接､
ジプトなど､人口などの点で市場の成長の可能性がそれほど高いとはいえない市場については､
ライセンシングによるKD生産の外部委託による参入を行っている｡
-.二･'‥二･.!二I.;;.･･∴十一:.-:I:∴.:17-I:" /.,:工 丁.二--,']'∴＼丁巨､リ.:.:/.I-こ.･ニ::.'7;:_よ
･ト●l●:.;II.':I/'-:IL､･J ..∫/享-Ii~-.I-I:I/r･_ }-.
4.iE].代ヨ勤卓のロシア市場参入方式
4ll.現代[-i聖諏',7)ロシ)'7モ3,:.吾人ブコセス
lh'.I∴5lj.1･卜J!:･~'轟∴:.'Lt:､r;I.:_:,'/い.,-i_･l/1言∴:､~_,:･::)∵J.:ニ∴
第1段階:CBU間接輸出 (～2000年)O
:I-∴予言11∴L!l･tI:.'∴I:/1';了- :(.tl3-:;∴:ト?.･':::ト了 .:::'二∵-, I/-:.- r∵l/JL'十 ~･l･
'pl一･∴,-/.i:-≡-(ト､l) L::'LT･ 一`巨 i'::卜･:.'∴･:-Il.･iて7･/.t/∴il･':f‡･∵:､
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2001年開始し2003年頃から本格化)0
P.･/･･:::';::lこl･'･.:∴ ∴ ~十 一.I.早 ,'､ト:I-:I:I:芋_･L:).･∴t;､踊t.:I;ilヽ一･i::.∴ 二･:.l':'!
!卜,.HIL,i.＼!.I:r(.rト.∴.;I.､I_(守 .,I/:了･p∴..iL･!t二･巨二､･工~･-:∴二十: 二.lJ.:lこ∴.=
1,.･.I::;∴､rH1.q･-己∴ :iI";:l.･):'､㌢:･"･●.
:･:l:::∴:二十二‥ i.∴:I-. 十 里 .･∴･/'･･l_-.∴､11＼T･∴川 ､･!:.:.･T.;::∴:l＼･:､･､…: :.Ll/.廿 rt-
∴ _I(闇:.'rl.:-1‥I.
:･/.:∴:lニーで･∴ 十･-∵∴ l､,1､;R~::十了:I.:;､.{''(了･二 .三.･.1::/ニ∴.二･.::.Li√:.二: I.I:)l言It
/牛生産､現地調達率は70%以上を予定｡
･1.l'l､l十 ･言 ∴∴･Jl--=:･∴･∴l:･1:;I.し:- (ElL ∴ (.日.P..･1.ト二,､;･;･.:･I '･1.';:'L./i
二･一1:■l;∴ ∴ .･'J ‥∴･'∴ ､.管.I: ::l了.､∴:.･･-I,.1日 十 ･二!.･IL1･､自国.:昌i∴:･:.聖二‥｣∴∴二
､!･::.･'.･1-_:.1 一='-I.;i.:･-_I.::.､:･'/'tr･';∴;･日.r:_I..号･…j:;.-I L一･･Pと_守-I/,._､･rI三十 …･･.i.:J工'.1'T:_'･:
25-35%という高い関税を課していた｡
}::_-二 l:.i-'ミ.車 予言 .二√:I.i:∴∴∴ -.l.I/,了'･∴ 了Iz./I/∴ ;-∫'･;:::I:､■::;lr'J∴:抗'.∴､
十 ∴'･∴-.≡-'･'/い･Llh'.言う'ト:'-:･:I,I/,丸､
こし･-ト∴ヱト.il/.:･･1.I.:^■∴ l･い･∴1-喜:.i:i-∴ ∴:I:立 il_･T.)､言::i-∴ _F‥~･ト:二一.'1･-3二､､.
-∴ …~､:.∵_､,:,こl:l.1､二は.:･'l:I､I/l.li_T:C-;′昌一:.' こ､:.I･.二 .I;-こ-,'t ト:I..'+･Li-≡!､う､:ll-ミ-!1.T･;.､里 ･_
場 等 を有する｡輸出先は相対的に自動車産業の発展度が高い国である｡これに対して､SKD生
･L･.I_I.･こい ､:liK･.･…l-､い.:;･.∴･J･こ-I.-.-1':･巨 :~こ,:.十･:.1:.'I∴∴ l･1''.∴:∫:-･:I:ド .
した後に輸出し､現地で組立る形態を指す｡現地でボルト､ナット､簡単な溶接機械等で組立が
;:'t:･II-:;.- '･.l::こL:t･∴ _汀斗･一:.jJ.亘■.･L::1∴･:/.､ -~:.'･二t
二いり､巨 :.減損∴車:‥∴∴∴ ∴ ∴上昌一工ここ-:":･･.::一十:･'●,-:Il∵l､/二･＼一･,･'･;Jニ∴
グによるCKD生産を開始した｡完成車に対する輸入関税が高く設定されていたので､今はLADA
,;'.:トp.T-･･一:I,-;.l':i;∴∴ ､:二,-1 二J∴･r_lJ-J･L:;;､十:-:il,:I:/-1I-_土/･二:ト:･l､モ lI-'1.･工l､5'一
十_.:-I∴;:I ;二日 ･.'･1'･.!',I..I.､/､∴ ∴(il.T/こ~■こ∴十二∴ト_ 上 '_:I-:tI,'.∴ :工'()tt＼:i王■JL/;t∴?.
およそ50%で､ CKDが 50%だったo
J､:I;tJi廿. 巨 二 t./ .I::工 ･:,/J･二二二I. .こJ喜.卜1 !`I:.::こ∵'J､二I.:丁工.､-斗 二}iJ:I.;::II‥∴二二
･一二一I､･●- ミ J-:･一汗 ;':ほ.,l'lこ∴ -/∴j∴∴'､/L ･-..lJ!.:-･:::'･'lI_･玩､∴ 二･二L-J.I:lJ∴ 巨と .tI-∴:.
:;.:一'∴､: ･l.∴ ~:,･二L.I/ / I:l.'.t･i打､∴･ニ:∴∴ 一∴.,-:.{SI:＼･∴∴運等:'･U l.～( : :ざ一･∴I.∵∴
‡∵.I:.:1.lit.I:'.'-∴･:/!､Il .∴ =:-'-:.Ll'∴二･t】二L;7･･:/A-I-･:.I_:::十~L'三上 ~::.-'･::. =:_三言 一
昭･l ::工 :-●∵j予･工 .Ll/J日工了す-:i1.l.l;:/_!ニ:I-:-.∴:..`l'.I::一二一:;:.!･J_-.∴ .I-く1.:.卜∴守､･:,
ことはいうまでもない｡
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LJ:i-2.TailAZにおljる現代 F3紗 トの=}イt･:ンス生産.
.I:I.･'.二日li.上●:i'{:･●:‥∴-.∴ .._､ざ'.1･.- ･1､､(､･- ､-∴ニー },.‥.･t:∴十 ミ'.:･言L:.li}i一二1=
-､･…:.∴-:工･二･j'i･'::･'.～.:I･∴･J､::-.こ'二 '､一･㌦.∴ ■∴､二､,t･:'II.･',. :5.･､-/'∴.1･/}･:‥､一!.
∴i :･f_･･十l:i.･了 :':::i./)‥!㌦い :iI･∴､･'I::∴ -･l二･tI.I.∴/｢.･.i:.A'∴ ､ll‥ミ＼/:が:-/,'Jl∴
1･:■･_L'.:･i:i.:･'/二･.･一 一 . >L上 .,'1_.i:t･.I;工 ･∵ 'Ii,･'I.:∴ ･L.:I.,I.1･'.fl:二∴
iL.:`､ノ∴ ･宅:トー･'巨鳥 ､∴ ∫'∴ 二子.I.･‥~'･:･‥､:;･/･:::･',.i- :-.I./､ ･'.:pill -;rl..:
.I､ 巨･､-∴一IL:.こ､i7･l･":lip-/: ･.･′.ド:,_.L.辛:.'･こ､こ∴ ~∴ .･'-_ i::･1､.ll'f.-:&巨 ･
巨ItL./'~.･トこ.･･∴ -･二:-㌔:~･一∴:一ノ･.･.:.:A∴三:‥:二 ､
2000年
2()01年
2003年
2004年3月
2005年
2007年3月
2〔)08年
∴_.I.廿i.巨 一r･バ/ :･串:,I:-:一､ -､Ij-一･一JlI.I:"I.い､′二
‥.:."./:'l-･∴ 工 言.-･L7l:､ 十I.:Itl.-･{:Lil-工､･こ
I;j･'i/:''p-二二十}二･-,･';:;-･-~1.!,.･;二.J:-:･こし
現代ソナタの組立生産開始｡
商用車､現代Porterの組立生産開始O
大型SUV現代サンタフェFEClassicの組立開始｡
セダン現代エラントラXDの組立開始｡
..了＼./ :㌔:･~!1'1.I.H･'l車..･lEl,I･∴ ･∴了､:.-:.こ,: :上･:･.;:遜 .･'､:;■昌ニ .ー･11T･-:J.;;:十:1∴I
KD生産を開始 していったため､KD生産を始めた順に販売台数が多い｡
よFS ragA.7:ーd=ju-)るil-,:;l言豆:達主ニ13i亘巨:.3.二戸T=T･!王.=Cr=3･-∫;モ〔j･l'.13Jt=LT)
轟 名 2003 ･2004 2005 200.6 2007 - 2008 2009(11ケ月ト
HyundaiAccent -6.000 20.031 32,741 38.808 53†616 66,378 8.418
Hyund aiSonata 5,931 +10ー890 9,987 ll.043 10,064 1,486
HyLJndaiSantaCtassic 4十614 10.736 693
出所 :C60pKaHnOKanH3au朋 HHOMaPOKaPocc肌 CTP.25,22anpeJtq7_010.ABTOCTaT.
L]II3.i5Tl･.I?代 Fjf.t申ID Ta,T.!AZての 〔二KO における郡:?:の15Ui短調浮薄､
I,:ンtI'∴ i:I..-'I･1.=1'.､了i_'.:JJ.;:/I./'∴ }lK:.::_::lt.･:':1.:;:.;工人､ii::'l.∴ 5･'.h･…亘 卜･.ht:I--.{1-∴~:
工 -I: ･ ･`:l上∴ _t'1:ば∴ ･:'･二.:_∴ ;∴ 十.I/蔓●.了､-_トーチ∴~;∵1,I..: 廿 ㍉,J㌍.:I.1;I,"-こもし,叛 き~-
∫I･_:こ .- ミ､;_I:.'･.::.･L-∴こ‥`` 一雄 ‥〔し ､二 ;:.13匹.:-∴ ●Ii-~I-∴ 二二 丁~Iへ＼/ :K言t;巨Il.I/･F.
■∴ ､rI-.:卜';.ilL●廿:上 .∴.･::-,一!.::･:/I-I;:-l-∴t.･∴･ 吊 i'∴誉 ㌦!::迂 ･ト-I.-‥∴-}''t!3∴′l･･〉･;'..･i '二王
;-I‡∴ :'l. ､ ､-‥一一^'二:･J T_-1,:･ト 工 II. ∴ .:.･:/,:A'∴ー:_1:..i工二斗 昌 -′j一-･.;I-. 十土日.三
二二.:.::,.:∫こ:/ .'二∫∴ -∴∴1,.:-.''t.:Aこ;:':i.㍗:∵､∴'.i:lJ,'!:./I_'∴ .'J'liL:'ト ･l:.:-fl:I.誓'.･l:-十 ･-lヒ†r:-..･こ.1･:拷
:I-:-If1,.: ･.･;∴ ′.1ほ､ i･.i軌へ､･ J∴~∴ ･':-･二ニ トが ､!. ':li霞:.膏 ∴ Ai:.;上 告卜- :,tt･､ Jl/,､＼
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表 7. 現代自動車のロシアにおける現地化率等
車 名 全経費に占めるロシア域内でかかる経費割合 (%) 現地化率 (%)
現代工ラントラ XD 24t12 3,38
現代アクセント 31.5 10.19
現 代 ソ ナ タ 26.29 6.07
▲…-(t~･･:u･一日 :.･､･仙 !､こ1.日H -l ､､･､ミ;､･H ･･'･LJ･l:/:､二 二二､l:.:､･∴j.lニー小･ ＼･一､.･.:l!
ルである (表7)0
∴ ~･●二.;､:∴-:.Lミ∴}工 二∴!r_･,:､㌻-1･:二 二:･;:∴.'lL:~~il.･:二∵一･:､.:Ll:.･l.I_;:-;-.1_こ.､ .I/
･.'∴ こげ:ih-∴L.i∴'/.∴ミ .I;, 三･.lr._._ ･-:_--!･:I:巨 J:3-:∴亘:I.十工 こ▲'闇 ∵∴ .∴ ∴こ
:I/I.II:I;∴･.lp_､ l'.､･･::･∴蟻:l:I:t･.i:.lrlJ･. _I/ .一･:･ 3･.::.Ll.･l六十i'lト ':.≡}r･･;･'i二
･):･.:･∴ ･r.~･:･'∴ト /ーI:∴I.一二一･:..: ∴ :･ェ･..･l･1.I/ ,:I-1∴ ∴工 /･:.-. 昌一･I･.､和 一
∴ ､-: 一二上 目'二.!l･:I. I.I､'- /:J∴ 二･,.(-:･.･ 工 ..･ 一･:･i;th'､!;I.Lil.I:L二.ミJl'(･.A
一･t∴項 車 ■tl●_:.:'∴i h-巨･･一 ･二･''rJ. 巨.･'J.∴~∴一･十 ･i･'十::I+ :工iy ∫.:､●.∴ ,:.
･.･L1- てこ;:;:-∴､‥1●'二 ･':;..1 7.;-:-I .:;.=守廿.･･!･トーlIj･亨･.こ､､. Y.-I.~･/I-:｣∵ ･'.､.･!･"lj
I:.'∴ 主L:=巨 :'十･:::I.三六･;･-jL∴ -f十 ‥■･.1:'i工 _ -:/∴ 一･I:'lr:･∴′■.'･廿 ･-∴て亘 ､t.!'･
一､~:.i,_.･'∴ '･/ 二:A: :'-l･二 二L一･昌･:.'=;:.二･:-∴ (.i.-':I./:∴ 一二:二二･l∴ 三･lJ二
5.現代巨獣尋のイント､中国へのお人プロセスとの違い
;:.1､■汗::-.1∴ :'.､丁:-:､~一･:-･.･I'l:i.､ ∴,I/A:･L∴ここ-､_,I.･'}∴:_･､-I):';I:I:: ･､~･1.I.
ろうか｡
･:(I.:･､∴.i::こ′1.工i ト;.望::.I.1;_::ミ､I∴,:ド .t.こ:I/I.Jp･二王.･工~.上/I.
(1)完成車CBUの輸入のみ
一㌔トこ｢):昌一･:･･L''‥･;:二■二1.:こ_･･I.､I!-/ ト阜!.J,'J:沈 ､:7･圭 丹'..:'･一ほ.;:.･:ト .l･:~二′:1.
産.国産化率20%前後C
･.I･t六1).∴.:一･1･･ミ'..､工 .～.I-':I.I:!∴､;.:'､..∴品p'･昌､:､･i,I:.'l;･..∴ ･∴ ∴ I:i._. -工 '､､
.I,･上 ./3轟､･:-十 …l∴: .I_∴∴ r∴ご∴ ~:-'J･:-ト:･:･::I::i.I.j'比.it./:二十∴
､,.'=･:ti一斗.∴二･l立 ･∴:I:i/こ,'-∵∴t:.'itJ{･,㍗;:I-_l'.･.I.∵l':∴ .･工~∴F了 '',∴ ･-
一章3.;‥:.∴!/ば'/､.㌦.:_∴･':∴.､て工･:･ :~:･･::~､∴ -J .i-1(二 _､
･l ∴:･.::,'･i:ニー:i:'･,i､∴ .土,-L:il-I,:I.:-I.∴:I.''1.!1.肯 十 ∴二十l!･ti･/.t 二ニー′･.-.r:.～･､::: ∴ .:
:ト上:･:i:1･.･･(.∴ミ∴ A.li･･._･, ∴ ･:､∴ ･∴∴∴ ∴/'F'i,-T.:-.･∴＼:立
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現代自動車のグロ…パル展閑におけるロシア市場参入の特徴 (富山･塩地)
･｢･J.I:_A.㍗:､;I.ニ-;:'･/I::I.1∴:･ ∴･､1こ:-;:=::圭ほ.､叫 ･;I-JL/.1日日 .王 IL.;
､/:Ii.i'.: F∴ニ∵:;巨 .こ,.-･:予 言~:I.
(6)海外現地生産化段階 :
: lヽrJ,描;.i.･ ∴､上了鳥 .}･{:l巨:..I:;:;.I㌦ .:.:-I/､ :.':.-
2)CKD輸出→現地生産 相対的に高い国へ も輸出
､ニ ト､こj十:.:･'十十･~､.KL;J_.∴･ ∴!･.- ､ノ!:.:/:､
_三･.::､ .･･∫ ･∴ .･LI(rJ:,:こ∴､
(1)ローカル企業にライセンシング生産によってCKD生産させる｡
(2)自社子会社がCKD生産する｡
･_･.∴ 了･･一一:;I.～∫:i.･;:I/,_∴:･こ 工Jl-､卜三･一日･.'∴.･.'tl.:∫1.:･'､ノ}/.':-言 1･ミ∴ I.':.十i●
:.･/･,I'二∴ ･十 ･-I∴ p∴､･:/II/LhLl.三.;･I-I:･∴･摘."き :.l/-∴ ここ'丁二･三I､1/,:R 二､･'Iこし工)
::_I:./ ､:_':_''･!､`.i:h･-I.∴∴
･'二∴ 一:吊 .;∴i､∴ .∴.{'∴･･.'1.I:･∴十工 .十一'(:,!/:∴.ざ∴､-:∴-.日 ..!-･-!言,:､i●∴ と
るライセンシングCKD段階を経ず､最初から生産子会社を現地に設立し､自社で組立を開始し
I.;'J -:･,Z宰 ::i､.:;/-::i.;.･l了:い :･'./ .､:-J.,:I:':-I::こL:`! 巨7､十､･.I ･エ;:Jl:i:+,二.
こ れ ら を図に表したものが図3であるDすなわち､中国､インドは参入当初から子会社でp-
気 に進 出 するが､ロシアはリスクの少ないローカルの企業によるライセンシングCKD生産によ
･l_.7､･､`･:二 ･''::㍉ ･∴ 巨;二-/I:=●:･:/:-1'∴ ･･/, :∴ ~･.'l二十 Il∴-ト･:′･':"-十 :∴･-∴:.
ブラジルである｡
ロシアは､大きな市場であるものの､インド､中lfjほど人口の多い巨大市場ではないL,した
I:.I'' :･!:'.1:-.ぎ':.…㍉･.,il.∴･i:.': :T_./二:.I.: ∴･J.I:-1代 :P.∴ ･.∴ ;:い アミ:､∴言 i51･:
∴:_)';J∴∴ ∴ト: こt1.I:.iir:J.::h --I:I,I:∴;lこJI.::工 r-I.～: :;-:Ij∴ 十 ･t.･L/言･t',
ければ､外資部品メーカ-は需要が見込めるため同伴進出が可能となるOその結果､同伴進出那
図3.現代自動車の中国､インド､ロシアへの市場参入プロセス比較
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ロシア･ユーラシア経済 2010年12月号(Nn9ilO)
品メーカーが現地 で生産す る良質 な部品を自動車メーカーは調 達 す る ことがで き ､ 当 然 ､ 現 地 調
二 :･ゴ .ー1=･.I;≡.､二∴十 -､Tl'li.㌔l･:,ト.1 ･王..T工 ~･一∴､･, ∴ J_:i/.辛 -:I:-一,･･ニ:･:.-/):'豆巨 ･
Ir'pl/､.り工 ､ 二円.t':::~′∴ ∵.1- ･,一二.t'-L:/.･'･:こi㍉;//･ : . (-.j}.･･'!･.;:(:'十 ;:~-_l･∵∴工 l_.･
当然､部品メーカーは進出を捧持するO部品メー カーが進出しなければ､現地で調達できる外資
系部品メーカーが製造する良質な部品数は減少する｡おのずと､部品を輸入する割合が増加し､
I ･/.工､:: ∴･∴ ;'::). -∴ :.I:'(;I.∴;.･.･､町 ∴.::/..:.'1.:膵.･.:.･L.･㌻-_こl.:!'∴
G.I_Jq代∈聖尊のロシI:'市場でのマ-/)テインク戦略
∴ :～.:I二∴ 三二∴､∴ ≡●.pを::I.'･:I･:I-･∴ !二･･'･･)..:-･∴-一一∴=-ニf･::I/i･∴ r二.:･.:I-,.､-'I/一一･r-
テ ィングの観点から 分 析 を行うO
6-1.ターゲッ.卜顧客
現代自動車は､ロシアのボリュームゾーンや､自動車を購入したことのない人､ロシアの国
:;:t!l-i～()､tL:>･i.'∴ 中工1工 芋 ･'･∴一∴ :1: ･･･∴ ミ;∴ m I･:iL'. 工 ■､i.I-1':--:二･ii:L.;--./i.卜‥:ご･:.
二二･(.I.一､㍗.i/L./二･.';I･'･
_::.'い.:･･. ,r帖 ,;:.'L,'1･!)約 .1t: ･/.,~･;:守 一ト ∴ 十･ト ･1.-.i'〔ヱ∴)-i:'･･(:･ト十 ヱ`
}･'ii.L,:;.:こ.::.､三い.L弓的∴.i.:.,.:!ヒtj十'一二J,;･.トJ_:-,一･-･'-I.-'･ニ:･√工了 I:I.二･.;:i--'.:i:I.ミ､
に投入した｡国産車 LADAに乗っている人が現代のアクセント (Sl2.000- 13,000)へ買い哲
,:･!.I,_.ころ∴-::二◆一･/:二∴･.≡_['.i.i.-:r十:∴ _I:I'･ト 上 1 -㍗-･l‥J:L十.I.(.'!: 主･'.;:l'J
･- :I.∴二･二/'∴･ll.∴:=･∴ ∴'.冒 .言二∴∫:i.-i'･二'_':I.-∴._:/∴ ･､･'-:･- ･′二~･!.I.こ.､巨-
-､了 ･上古 ∴ 圭 .I.∴ 予 '･J:-'済-1･I.~:-i:～･トリ .',;A:i'晶 Il.I :-ニ:･:- ,-I ･■.1-I:I
∴ …･_'.:.･':I･'/≡′二:.･'-.f:那.･巨.:けい;-I /I:-:al:.∴ 工二一)..~':.-芸 二､一工.t{L'-･r∴亘 ;!･:.:､∴一･一､1∴
∴:.J,･:､･'.:二 …●-,∴こ:･･.:;､∴.::､十､･､㌦ '-づ∴章_.1∴い M i.:;.i.:I:∴二･,'Ii-Lil･'-:./ 'L.:'i･'∴ ■:
6-2.ロジスティクスのイノベーション
I･!.藍､昌 一;.r:!､工 ､■十 ∴ .}'::･J_-:'･､工I.､:工･i1...1:･V∴.il.∴ -/.- .エー'･'/).L∴賢:I(:圭∴ト二
-,l･: I;/'∴ I-:I.･.11十∴rl･:l∴ ･:巨:I..､‥言 -二二二J_1こJ言 ･}三一I.∵….･':･言-I.､/.,.:!.-.:･∴ I-,:-二~∴
::∴､∴ト ;1∴/:上工､･';-,I:.'二､･I-(~:;/)I"･･-'･､･.･-:_･,I:_-.I一:
'･∴-~Iilr,:･.!:･.･､ノ,･∴.::[･･工i.:,:I:･∴予∴十二′':;.I:-II-･'､j`-'(･･:上一､日‥:･l･.:;.i:"こ､′:∫l･:.トトここ
:､'l:'･t_'i;･L.㍉:I.:i_ .A.㍗ .ド _･言･1i-:∴ ･:1.:巨 :/･ -}''一●_トな :ー早:-.!●~:チ::.I､:土;妻.㍉ I/I.;.Lt:1
1L･- {:(,':f由J)1ⅥUIト∵∴ ､､′-LJ:'こIL･･h'r:-:i巨･二:1T:5;:-.:I:臣J㌣.､十∴烏 :辛:1㌢I-'./,i.;:-
･∴:1.''I･::二十′L:ミ:::/,:l': 十':.1巨 了.･∴･!:享子,_'･=7.二∴ -'lL-㌧㍉T､＼riTIJT:. '･.`'･･･...:>':
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∴ J::I.､11呈し 亘 -ご ∵ ∴ ､ _i-:I : ● :-}. / い I/ - -I-1よ ′'ト ∴吊 巨 ‥･∴~-.､I･:-､工:.II.･-TJ'/･､1 l
(;'･. さ＼'L!//:.: } トL ! ∴･ .-1･J.:. ;‥メr :( I 寺㌦_:/_.∫- 二三一∴ ∴ 三 十■-I'･･:]:'.l上∫.j:lT
一･.･トト.-齢'r･I;㍉･:l'･Ll.工 ･.I/:∴ . : .U li:･･､･~Jr.;■･. 巨 i l∴ 工 : 民∴ ニー ;'J､ .十 ∴ }･'l.':･'!･:i::∴
∴∴:L∴. 子●･-.ミ一三一･I~!:.i:r 亨∴ - 工,I.lyI.I:,卜IJ~二∵.:J二 ･･ ･. ･ ∴ ･-._; : ∴ 111 三日≡t-/いi:J･
かるのでTSRが百利であるDコストは鉄道の方がやや高め で あ る と言 わ れ て い る が ､現代自動
工ニ:一_-'- 二･ノ二･.:二:I::}∴･こ!∴ニ∴.･:I-;I.;:.･/).二∴ 'I.I_二∴十 二 J . ､ ‥二一一 !:･.描 .I:J∴･.r!lE/
.こ-:--:'/∴- (-I-~:.1∴ I.:ニ/了 .!'/∴ ･∴ :∴､･J∴ ∴':.i,:'J-.
6-3.流通チャネル戦略
∴ -∴ 三重~●i:_:ll∵･IJ･-:∴-:･'｣::･'/F.辛 :l:･';:'fL∴ ･`∴-:/.,I'::-(･∴'~:,I._ニー∴ 車 ミ一･,I.!･L_
:I_;:--I.L''.I:i:'‥ i.､＼/-L､∴:''-A.I",r:51.1.'1.‥工 .1上√∴:I.-)ml.･':,･∴∴.:I.∴ ;_
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そのメリットは､LADAなどロシア国産車と同じフロアに並べることによって､買い替え需要を
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節約しつつ､販売拠点を･-･挙に全ロシアに拡大することができた点にある._,
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きにボ リュー ムゾー ンの顧客が来訪し購入していったのである｡
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ことができたL,
今後oj現代自動車のロシアでの課題は､ブランドカを 高 め､ソナタ以上の中高級車の販売を
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現代自動車のグローバル展開におけるロシア市場参入の特徴 (富山･塩地)
2 呉在垣 ｢現代自動車の現地適応戦略-エラントラが売れる理由-｣京都大学東アジア経済研究センター中国
自動車シンポジウム2010年11月6日プレゼンテーション資料コ
3 201〔拝1-6月の世界販売台数ランキング:1位.トヨタ自動車416.6万台､2位.ゼネラル･モーター ズ
415.2万台､3位.フォルクスワー ゲン361.3万台､4位.日産･ルノー 335.5万台､5 位 . 現 代了ノ起亜自
動車276.8万台､6位.フォー ド･モーター 267.1万台､7位.フィアット･クライスラー182,8万台､8
位.プジョー シトロエングループ185.6万台､9位.ホンダ177.3万台､lo侍 .スズキ126.2万台(~二日本
経済折聞二鮒FJ2010年8月14[汗[)｡
: ･/ ' :I,.:r二:ニ:''.I-一一､..-ヾp-=一･･･.1'-Ii.~''_ : ' 一､ .1.t･ :~!.
5 〒酎郎E]眼_(htp･./八1,WWChosunonline.com,/nevvrs/20100924000007)｡
L :l･∴ :~主 閃 ..:::･･ 100924000007｡
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国ソウルKAMAにて)二
-I :.I:･∴.:.:･: ;二･:≡.:･･:'- ''l･!･/日
9 2009年 11月現代自動車CIS･中欧チーム書ヒヤリング調査による (2009年11月19E:持針司本社にて)｡
10 新宅純~二郎･呉在垣･朴英元･天野倫文･善本哲夫･福滞泥啓･藤本陀宏
｢韓国企業の海外ものづくりオペレー ション(2ト現代自動車とLC電子の中東欧拠点調査を中心に-｣-~`赤門マ
ネジメント･レビュー こ.9昏2圭子(2010年2月)二.
.･.･‖二日-､､
12 20O5年3月29日付ロシア連印政府決定第166E3･｢ロシア連邦関税率の r-.業アセンブリ-用に輸入される
自動車部品の部分の変更について_jのi:.な内杏は､｢工業アセンブリー用｣の認定に必要な条件を満たしたL喝
には､部品の輸入関税上の特典が供与される (輸入する際に課される輸入関税が免除もしくは低減される)点
にある｡工業アセンブリー 措置に従い､部品･ユニ.ソトの輸入関税上の特典を得るための主な条件は､(I)生
産能力2万5,000台/隼の複数の生産プロセスを整えた生産1二喝を用意すること._(2)ブラウンフィールド方
式の1二場(稼働中の｢場を改修する場合)の場含は協定発効後 18 ケ月以内で､グリーンフィール ド方式の T_場 (更
地から新たに建設する場合)の場合は､30ケ月以内に､溶接､ 塗装､組立の各 ラ インの設 置を終 TITL ､ そ れ ら
のラインを使用して生産を開始すること⊃(3)上記3つのライ ンを整備して生 産 開始 か ら 24ケ 月 以 内 に 特 典
を受けて輸入する部品の蔓を製品結線 (車体の価格を除外する) の 10%以上削減 する｡ さ らに､ 42 ケ 月 以 内 と
54ケ月以内に､それぞれさらに100,もずつ削減しなければならない｡なお､協定の 有 効期間 (特典を 得 ら れ る 期 間 )
は､ブラウンフィー ルドの場合は岩大7年間､グリーンフィー ル ドの場合は最 大 8年間 である (nocTaHOBJleHlle
npaBl.rTeJlbLTBaPoccl一触T(Or10eaePau州OT2恥laPTa2005r.N166r･MocKBa0BHeCeHHl川 3MeHeHltLIaTa･tlOXeHHblruITaP日中
PoccllrlC仰前¢eユePaul川 BOTHOLueHltltaBTOt(0トtnOHeHTOB,BBO3日MblX皿一月nPOMbtuj,leHHOFIC6opKl･1.OrTy6nHKOBaHO 5anpeJtX
､川･:- ･･.-!L･ ､･∴･∴こ.･･: 一 ･ :I,･ ･:･ .- I .･､･･‥ ･･トl･...:一･､ ､∴ ∴ 廿寸 .:Lil-,~ I. ''ト∴ ノ
いて - 2004 年 の市場の動 きを中心に-｡jロシア東 欧 貿易 会 ロシア 東欧経済研究所､2005年3月､7みずほ欧
州イ ン サ イ ト 2007年 6月 15日等を参照｡
13 2010年 3月 26 日 日産サ ンタト工場での筆者 ら に よ る ヒ ア リング調査による｡なおトヨタ･サンタト工場に
も 2 0 0 8 年 3 月 20日にヒヤ リング調査を行ったOまた､トヨアのロシア市場参入については､塩上鋸羊(2009)｢自
動 車 メ ー カ ー の 新興国への段階的参入戦略-ロシアへのトヨタ自動車の参入を事例として-｣1=産業学会研究年
報 _:_' 第 2Ll 弓 参 照L,
ミ 1. - . ∴ ∴ .∴ ≡;!-､
15 カー ネッ ト2000は三菱商事とロルフの合弁会社である｡同社はロシアにおける現代自動車の総輸入･販売
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している自動車は対象外であった.｡ロシア市場が成長したので､メーカーである現代自動車は直接に輸入と
卸売業務に2007年から乗り出した｡2001年- 2007年までカーネット2000は脚-t自動車のロシア市場向
二-'. ､･ミ､･▲ll.二:･..J二 i ∴ ∴二･.r･.: .I:･Jp∴ ト､･..:.∴:I.･'r;Lr::31.,･.H::･:…･._∵-:
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;:I.･∴:-∴T :I;::､
16 各便報道によれば､｢CKD｣ではなく｢SKD｣と記載されているが､我々の脚 也調査によると ｢CKD｣による
参入であった (2009年11月19E]現代自動車CIS･中欧チームヒヤリング調査による).コ
.I: /I-'j .-:●十 三､-(.∴;-･.'､/ '.-･､I-.~-､ 一･..I- '^.I-'-:.､':-A:lil/I:l~:/ ∴一: ' il.: ･､
Lい ;:Tl･:二∴-!､!.-ト･叫･.い＼∴ l言∴ ■.~llI:･l十 .A.､:i.lt こ･:~､･･l- ･.､J;.･ I.L明.･r･::-:i
r1-..･･ ~;.1 ~-.I.- : -･-.･'∴ '/二･!､∴~i:'1.I.:∴∴､.い √:＼..･.'l'■二
-.lq .†;i･''ivfh･:･-順 二-:-･･.I_:I,･･-~L.:一､･';.=-.∴..-:::l･'ニ ＼ーLl＼itJド:ざ ∴･へ , : -./I
を参照0
I .: ･~I‥･一一●こ:I;:､/.;､
-･'; -~P.`;::':1･---∴■､･:二:-･ .･十 ･･r･-I !∴!･.i･.一･･!∴､ミ !.;.i∴ :/. 二!･J､､ :.-I-I-:㌻●::､
国メー カー から部品･ユニットの供給を受け､ロシア倶り企業が生産を行うことを意味する｡この場合､ロシア
刺企業は車1台につき定められた額の加工賃を受け取ることになる｡このような生産方式の場合は､完成した
i ･･i.:L!.:I..L･ ･l-''.･･二･'.1. ∴ ~J't..､･:-::,㌦●:･･.･';i.･ ∴ ･. 三●. ‥l∴∴ ､∵＼/･工
託した生産 方 式 は ､ 矧 Ⅹ自動車CIS･中欧チ-ム宅でのインタビュー 調査(前掲)で確認したところによると､
ライセ ン ス 生 産 方 式 で あ る｡
2i C6opKaH.10KalI13aul･川 HHOトーaPOKaPoccHtCTP.25,22anpe朋2010,ABTOCTaT.
22 2009年11月f馴モ自動車CIS･率軟チー ム 宅ヒヤリング 調査 (前掲)｡
IrJ r､･:.･＼J･･.ト.r!.1＼:･.:L.:,:.-:い､.,-: ∴=-･J ;I:I,･ .L r､′-;八･. I:: I･.I.･･･:-:../'･!:I,i-.I･.,:I.LI ･j一･;I:.
参照｡
こI; ､∴ -ーI/∴. :.､.'.L .∵:∵一･:ミ′!.-:･∴.... ･■ :I . 1∴ :～. :.: : :･-:;. 1･小J_･ 十
という区分を設けている｡｢KD車両｣はt二述の通りFl本から1 台 の 車の60 % 以 上-.の部品をKD輸出する方式で
現地調達率409/.未満O自動車産業の発展度が相対的に低い国に対 す る輸出 方式である｡｢KDセット｣はtl本か
らの部品輸出は600,も未満で現地調達率40%以上で.相手国の自動車産業の発展度は相対的に高い同に対する輸
出方式である｡
∴ I-.I:Lr':ト ト こ.R∴､!＼∴i.I;:･･‥＼- :.二､､.'l. ど;巨星.'t.I.ニ:･J:Il.:i:-二･守:.l･･･こ'l二･'∴●
国ソウルKAMAにて)｡
26 現代自動車CIS･中欧チーム室でのヒヤリング調査 (前掲)｡
27 日本海経済研究所辻久子環名誉矧司研究員のご教示による (辻久子氏による現代自動車での取材メモ (2005
年 10月26日))､辻久子 (2007)=シベリア･ランドブリッジ一 目ロビジネスの大動脈一一成Ll僧書店｡
とみやま えいこ (事業創造大学院大字事業創造研究科教授)
しおじ ひろみ (京都大学大学院経溝芋研究科教授)
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